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Palavra do Ministério da Agricultura e do Abastecimento
É com grande satisfação que o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, juntamente com
a Embrapa e a ABCZ, oferece aos criadores e demais interessados o Sumário Nacional de Touros
das Raças Zebuinas - 2000.
Completa-se mais um ciclo, iniciado com a obtenção dos dados de desempenho individual
colhidos pelos criadores em seus plantéis. Com base em tais dados, que compõem o Arquivo
Zootécnico Nacional mantido pela ABCZ, foram realizadas, pela Embrapa, as avaliações genéticas que
geraram as informações sobre o mérito genético dos principais reprodutores zebuínos existentes no
Pais.
A presente edição inclui os resultados de avaliação de 1.486 touros, pertencentes à raça
Guzerá. Trata-se, portanto, de um instrumento auxiliar valioso para todos aqueles que se dedicam ao
melhoramento da bovinocultura nacional.
MARCUS VINICIUS PRATlNI DE MORAES
Ministro da Agricultura e do Abastecimento.
Palavra da ABCZ
A edição do Sumário Nacional de Touros das Raças Zebulnas de 1999 mais uma vez fortalece
a parceria técnica e cientlfica entre a Embrapa e a ABCZ.
Há 21 anos, os primeiros trabalhos entre as duas entidades foram iniciados em âmbito regional.
Quatro anos após, passava a ter abrangência nacional.
Resistindo ao tempo, persistindo com criatividade, eficiência e evolução técnicas, a parceria
Embrapa-ABCZ é motivo de exemplo e orgulho para nosso pais.
Nunca é demais lembrar que o conceito de Sumário de Touros para as raças zebuínas foi
introduzido no mercado através dessa parceria que, inovando ano a ano, tornou disponlvel seu
conteúdo de forma informatizada para todo o mundo, via Internet.
Evoluindo sua abordagem técnica, a nona edição do Sumário de Touros é equiparável a todos
os sumários disponíveis no cenário nacional e internacional e cumpre uma importante função:
disponibilizar informação genética para a produção de came sob conceitos elaborados e consistentes,
correspondendo às demandas do mercado.
Neste momento, toda a Diretoria da ABCZ agradece à equipe de elaboração do Sumário de
Touros 99 e aos criadores, que no seu trabalho incansável de melhoramento forneceram os dados para
a execução deste trabalho.




A equipe da Embrapa Gado de Corte sente-se obrigada neste momento, em seu próprio nome
e de seus parceiros, a agradecer formalmente aos criadores de Guzerá, que se dedicam ao trabalho
seletivo de sua raça, que participam do Controle de Desenvolvimento Ponderal (CDP), coordenado
pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) , fornecendo dados que possibilitam gerar
informações a respeito de características economicamente relacionadas à produção de carne de forma
eficiente.
Por outro lado não poderiam ser esquecidos os técnicos de campo e de escritório, da ABCZ e
de suas filiadas, que percorrem fazendas na colheita, organização e processamento dos dados e
arquivos, viabilizando trabalhos como este.
Gostaríamos também de expressar nosso reconhecimento à equipe do programa Embrapa de
melhoramento de gado de corte (Geneplus), pelo apoio que tomou possível a edição informatizada
deste sumário.
Como as obras não acontecem sem história, cabe aqui a homenagem aos professores,
pesquisadores e técnicos em geral, da área de melhoramento animal, da Embrapa, das Universidades,
de outras instituições e do meio rural, de ontem, de hoje e do amanhã, que a todo momento objetivam
contribuir para a evolução da pecuária de corte.
De forma particular, agradecemos aos professores Dale Van Vleck (University of Nebraska
Lincoln) e Lawrence Schaetfer (University of Guelph), que contribuíram na busca de soluções
computacionais, viabilizando a adoção da metodologia usada, para grandes massas de dados.
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SUMARIO NACIONAL DE TOUROS
DAS RAÇAS ZEBU/NAS
1. INTRODUÇÃO
Este documento que apresenta os resultados da avaliação nacional de touros da raça Guzerá,
é fruto do protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento (MAA),
pela Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), com a participação do Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte
(Embrapa Gado de Corte).
Nesta oportunidade participaram da avaliação 1.486 reprodutores da raça Guzerá. Esta
avaliação foi conduzida utilizando-se informações dos pesos das progênies dos referidos touros,
obtidos pelo Controle de Desenvolvimento Ponderal (CDP) da ABCZ. Com base nestas pesagens,
foram calculados os pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240 - desmama) e aos 420 dias de idade (P420
- sobreano) e, para estes, estimadas as DEP's diretas e matemas.
Muitos touros desta relação poderão estar mortos, outros poderão não ter sêmen disponivel.
Ainda assim, manteve-se a decisão de se fazer uma avaliação global de modo a proporcionar
informações sobre muitos touros até então desconhecidos ou, que porventura, foram ou estão sendo
utilizados em um só rebanho. Na versão informatizada (CD-ROM ou disquetes), é possibilitado ao
usuário o uso de filtros considerando touros ativos a partir de dado ano, bem como em função das
acurácias associadas a cada uma das DEP's apresentadas. Os arquivos para instalação desta versão
estão disponiveis em nossa home page (http://www.cnpgc.embrapa.br). acompanhados das devidas
explicações sobre como fazer para copiá-Ios.
Vale esclarecer que o número de filhos não constituiu razão para exclusão de qualquer touro
na análise. Todos os touros avaliados constam da publicação do sumário na versão informatizada. Na
versão em livro, foram listados somente os touros nascidos após 1975, com pelo menos um filho
nascido nos últimos 15 anos e que, após a avaliação global, apresentaram acurácia igualou superior a
30% relativas às DEP's diretas, totalizando 871 touros.
Neste ano de 1999 estarão disponiveis também Sumários de Matrizes e Sumários de Produtos.
O sumário referente a produtos só listará aqueles animais, machos ou fêmeas, nascidos nos últimos
cinco anos. Ambos os sumários poderão ser adquiridos somente pelo próprio proprietário, em versão
informatizada.
2. DADOS ANALISADOS
Este trabalho foi realizado tendo como base os dados de progênies nascidas no periodo de
1975 a 1998, que após submetidos às devidas análises de consistência, totalizaram 41.803 registros
válidos, relacionados a uma população de 62.659 animais da raça Guzerá.
Foram válidas as informações de animais sadios e filhos de touros e vacas com idades
conhecidas (parindo dos dois aos vinte anos de idade). Além disso, face ao pequeno número de
animais mantidos nos regimes de criação semi-estabulado e estabulado, em relação ao de pasto,
somente foram considerados os dados relativos aos animais criados em regime exclusivo de pasto.
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3. METODOLOGIA
Para composição e análise crítica das amostras de cada uma das raças, utilizou-se o SAS-
Statistical Analysis System (SAS Institute, 1985).
Para a análise propriamente dita foi utilizada a Metodologia de Modelos Mistos (Henderson,
1953), sendo adotado o Modelo Animal, considerando características múltiplas. As estimativas dos
componentes de variância foram obtidas por meio do software MTDFREML (Boldman et aI., 1993), a
partir de diferentes amostras retiradas da população. O software que possibilitou a obtenção das
estimativas das diferenças esperadas nas progênies (DEP's), foi gentilmente desenvolvido e
disponibilizado pelo professor Dr. Lawrence R. Schaeffer (University of Guelph-CA), considerando os
efeitos diretos e maternos para todas as características analisadas.
As características consideradas neste sumário foram os pesos aos 120 (P120), aos 240 (P240)
e aos 420 dias de idade (P420) e, para estes, estimadas as DEP's diretas e maternas, tendo como
base genética a média da raça.
O modelo utilizado para estas análises considerou, além dos efeitos fixos de grupo
contemporâneo e de idade da vaca, os efeitos aleatórios relativos a touro e vaca. O grupo
contemporâneo incluiu os efeitos do sexo, do ano e da época de nascimento da progênie e da fazenda
na qual foi criada.
4. RESULTADOS
Na Tabela 1 são apresentadas as médias e desvios-padrão para os totais geral, de machos e
fêmeas, dos pesos calculados aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420).
TABELA 1. Médias geral (G), de machos (M) e fêmeas (F), e respectivos desvios-padrão dos
pesos calculados aos 120 (P120), aos 240 (P240) e aos 420 dias de idade (P420) para a raça
Guzerá.
G±DP M±DP F±DP
P120 105.99 ± 22.82 109.48 ± 23.55 102.63 ± 21.56
P240 171.10 ± 36.02 177.66 ± 37.34 164.93 ± 33.58
P420 217.47 ± 49.10 231.71 ± 52.99 206.31 ± 42.61
TABELA 2. Médias (M), desvios-padrão (DP), limite superior (LS) e limite inferior (LI) das DEP's
para efeito materno para o peso calculado aos 120 dias (DEPM-P120), Total Materno (TM-
P120), e das DEP's para efeitos diretos para os pesos calculados aos 240 (DEPD-P240) e aos
420 dias de idade (DEPD-P420).
DEPM-P120 TM-P120 DEPO-P240 DEPO-P420
M 0.07 0.13 0.46 0.82
DP ±101 ±1.65 ±4.35 ±7.01
LI -160 -4.53 -14.05 -21.50
LS +4.25 +6.15 +15.45 +25.20
No corpo do sumário são apresentadas as tabelas com os resultados das avaliações dos
touros, para cada uma das raças. Em cada tabela constam:
• Nome e Registro Genealógico Definitivo (RGD), e ano de nascimento do reprodutor; e
• Para o peso aos 120 dias, são apresentadas:
· Diferença Esperada na Progênie (DEP), quanto ao efeito materno;
·Acurácia (AC);
·Classe (C);
· Total Materno (TM) = 1/2 DEP quanto ao efeito direto + toda a DEP quanto ao efeito
materno.
• Para o peso aos 240 dias (desmama) e 420 dias (sobreano), são apresentadas:






É o conjunto de animais, da mesma raça, do mesmo sexo, nascidos no mesmo ano e época,
manejados de forma semelhante até a mensuração da caracterfstica.
• Diferença esperada na progênie (DEP)
Estimada com base nas informações existentes do próprio indivíduo ou de seus parentes,
conforme BRINKS (1990), a DEP é a diferença esperada na média das performances das progênies
futuras de determinado touro em relação à média das diferenças esperadas das progênies futuras de
todos os touros que participaram da mesma avaliação (para o caso de base genética móvel),
considerando em ambos os casos acasalamentos com conjunto de vacas que tenham, entre si, o
mesmo potencial genético.
De outra forma, a DEP é um valor tomado na unidade da caracterfstica em questão, de
maneira a possibilitar comparações relativas entre os touros.
Como exemplo, se um dado touro X tem uma DEP de + 30 g1dia e, um outro touro Y tem DEP
de + 60 g1dia, isto significa que se espera que a média das performances das progênies do touro Y seja
30 g1dia superior à média das performances das progênies do touro X.
A DEP de um animal, sendo uma estimativa, não é um valor estático, isto é, pode mudar em
função da variação do número de informações tomadas em qualquer de seus parentes.
• DEP - efeito materno
É a diferença esperada da média das performances das progênies futuras, das filhas de
determinado touro, em relação à média das performances das progênies futuras, das filhas de todos os
outros touros que participaram da avaliação, respeitando os mesmos requisitos mencionados
anteriormente.
Cabe ser ressaltado que em relação à cria ( progênie) o efeito materno é estritamente efeito
de meio ambiente.
As diferenças genéticas que existem entre as fêmeas, quanto a proporcionarem melhor ou pior
meio para o desenvolvimento de suas crias, são que constituem o efeito matemo.
A par disto, podem ser encontrados touros que suas filhas tenham efeito materno negativo e
desmamem boas crias. Isto pode acontecer quando o efeito direto ( capacidade genética de
desenvolvimento) transmitida do pai aos netos ( via filha) compensar o efeito materno negativo. Desta
forma o Total Materno ( TM) é positivo. O inverso também pode ocorrer. O Total matemo, é pois,
resl2ltado da soma da Yz DEP direta + toda a DEP materna da caracterfstica .
• Acurácia
A cada estimativa da DEP está associada uma acurácia que estima o grau de confiança nela
depositada. De outra maneira, a acurácia estima a correlação entre o valor estimado e o valor real da
DEf' do animal. O valor da acurácia pode variar entre 0,0 e 1,0. Em geral, valores de acurácias de 0,7
a 1,0, indicam que a DEP não deve variar drasticamente devido à alteração no número de informações
relltivas a determinado animal, indicando baixo risco. Por outro lado, valores de 0,0 a 0,3, indicam que
consideráveis mudanças podem ocorrer em novas estimativas das DEP's de animais, decorrentes da
variação do número de observações relacionadas a estes indivfduos, concorrendo para alto risco.
V~res intermediários aos citados acima, indicam risco moderado.
Cabe ressaltar que o valor da estimativa da DEP é independente da sua acurácia. Isto quer
dizer que, na prática, a DEP é que deve ser o elemento de decisão de se usar ou não se usar
determinado touro, sendo a acurácia o elemento de definição da intensidade do seu uso .
• Classes
As classes apresentadas nas tabelas do sumário foram estabeleci das com base no valor da
DEP de todos os touros que participaram da avaliação (incluindo aqueles que por não apresentarem
acurácia, no mínimo igual a 40%, não aparecem listados), para cada uma das características. As
classes variam de 1 a 9, cada uma englobando 11,1% do total de touros avaliados, sendo
desconsiderado o valor da acurácia. Sendo assim, touros da classe 1 estão enquadrados nos 11,1%
superiores, os da classe 5 nos 11,1% médios, os da classe 9 nos 11,1% inferiores, ficando aqueles das
classes 2, 3 e 4, e 6, 7 e 8, respectivamente, intermediários aos das classes 1 e 5 e aos das classes 5
e 9. O esquema que segue elucida cada um dos casos.
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Esquema de composição das classes:
11.1% ~ cbssel
11,1% ~ cbslr:2
11,1% ~ ebssle 3
100% 11,1% ~ cbsR4
dos 11,1% ~ da5llle5
touros 11,1% ~ cbsseó
11,1% ~ classe 7
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PARTICIP~TES DA ANALISE E IMPLEMENTAÇAo DESTE suMARIO
Participaram dos trabalhos das diversas análises, edição e implementação informatizada do
sumário de touros Embrapa/ABCZIMA do ano de 1999, sendo por ele responsáveis:
- Luiz Otávio Campos da Silva - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Gerente do Arquivo
Zootécnico Nacional e bolsista do CNPq
- Kepler Euclides Filho - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte e bolsista do CNPq
- Geraldo Ramos Figueiredo - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte
- Rafael de Oliveira Alves - Pesquisador da Embrapa Gado de Corte e bolsista do CNPq
- Paulo Roberto Costa Nobre - Consultor - Geneplus - Fundapam
- Roberto Salgado O. Lima - Analista de Sistemas - Geneplus
- Andrea Gondo - Bolsista da Fundapam - Geneplus
- 0-
Luiz Otávio Campos da Silva
Zootecnista, CRMV-MS n2 00221z
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN































1223 77 -0.14 0.10 6 -1.63 8 -5.90 0.33 9
2716 77 -0.14 0.17 6 -1.08 7 -3.75 0.51 8 -6.65 0.35 8
7555 89 -1.19 0.32 6 -0.84 0.38 6
1206 76 -0.40 0.11 7 -0.03 5 -2.15 0.76 7 -6.80 0.72 8
5858 92
1320 81 1.89 0.13
0.10 0.63 5 -1.89 0.57 6
2.00 2 1.35 0.72 4 -2.25 0.69 6
4592 86 2.35 0.22 1 1.10 3 3.60 0.68 2 12.40 0.45
9918 85 5.40 0.73 2 9.05 0.79 2
5857 92 1.00 0.14 2 1.50 2 4.09 0.30 2
A2507 89 3.60 0.40 2
6321 76 0.84 0.19 3 0.62 4 -4.65 0.90 9 -5.59 0.90 8
A2505 89 -1.30 0.56 6 1.14 0.48 5
9041 78 -1.30 0.11 9 -1.50 8 2.85 0.70 3 2.50 0.70 4
A 734 91 5.45 0.59 2 4.90 0.60 3
8152 82 -0.84 0.41 8 0.08 5 2.20 0.76 3 3.20 0.77 4
8404 83 0.14 0.11 5 -0.23 5
1297 80 1.75 0.79 4 1.55 0.79 4
-7.40 0.84 9 -7.55 0.88 95736 86 3.20 0.50 2.25
5295 87 2.65 0.48
9359 84
5294 87 2.10 0.22 1 2.45
5.05 14.10 0.95 25.20 0.96
4.65 0.75 2 5.70 0.77 3
4.40 0.84 2 4.50 0.67 3
-1.30 0.69 6 -1.25 0.75 8
-0.65 0.82 6 -1.89 0.83 6




Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
DEP ACC C






























9366 84 0.75 0.28 3 -0.80 7 -7.40 0.58 9 -12.35 0.66 9
8281 87 -0.10 0.11 6 0.77 3 -0.34 0.51 5 8.19 0.53 2
7556 89
A2254 91 2.40 0.10
5.70 0.34 3
2.10 2 -1.30 0.68 6 -0.20 0.70 5
1248 76 -0.14 0.11 6 0.42 4 3.04 0.78 3 -5.00 0.58 8
1325 80 0.80 0.46 4 3.04 0.44 4
1205 76 -0.40 0.29 7 -1.65 8 -3.85 0.71 8 0.45 0.70 5
A 46 91 1.39 0.11
A 904 85
1323 80
3.27 8.35 0.29 2
0.90 0.32 4
-0.55 0.47 6 1.75 0.34 4
-2.60 0.42 8 -7.09 0.38 9
-2.52 9 -9.15 0.80 9 -4.09 0.78 7
A1930 85
1204 76 1.64 0.32
7890 79 -0.20 0.30 6 -1.88 9 -6.55 0.82 9 -3.95 0.83 7
8153 82 -1.75 0.44 9 -0.88 7 -1.19 0.75 6 -10.85 0.78 9
5735 86 -0.75 0.63 7 0.40 4 11.40 0.90 23.35 0.89
A 101 78 -0.80 0.11 8 -0.30 6 1.35 0.58 4 1.39 0.59 4
A 240 85 0.50 0.30 3 3.00 8.44 0.86 12.40 0.90
15.00 0.385737 86 1.19 0.14 2 2.07 2 7.45 0.36
1249 76 1.94 0.81 4 6.45 0.69 2
9908 80 -0.84 0.25 8 -0.40 6 1.50 0.68 4 3.65 0.73 3
7562 90 0.00 0.14 5 1.60 2 9.00 0.72
A6159 95 1.10 0.11 2 3.18
9150 83 0.50 0.10 3 1.43 2 4.80 0.60 2 7.55 0.56 2
15.00 0.76
ALTEROSO DA CANH. 6377 84 -0.25 0.14 6 -0.72 6 0.45 0.46 5 2.79 0.50 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN































9065 81 -1.75 0.10 9 1.67 2 13.94 0.40
A2388 89 0.40 0.14 4 1.25 3 2.65 0.36 3 6.34 0.40 2
5846 86 1.80 0.23 2.13 2 4.20 0.68 2 5.59 0.65 3
A2291 92 0.84 0.14 3 4.40
6356 80
A 999 92
9.65 0.60 11.55 0.54
-5.70 0.84 9 -7.25 0.68 9
5.80 0.70 2 5.80 0.69 2
A 27 88 1.85 0.22 1 4.58
7853 79 1.75 0.47 1 3.07
1363 83 0.20 0.11 4 0.48 4
9426 78 -1.14 0.33 9 0.75 3 10.50 0.75 1 10.50 0.71
7.34 0.76 1 10.75 0.51
4.34 0.93 2 0.94 0.93 5
A3201 92 1.10 0.11 2 2.75 7.90 0.86 10.30 0.81
9906 80 -1.39 0.14 9 0.23 4 6.15 0.56 7.45 0.55 2
7899 80 0.50 0.17 3 -2.08 9 -2.15 0.65 7 -5.20 0.55 8
1319 81 2.15 0.13 1.07 3 -2.45 0.67 7 -5.25 0.60 8
5576 84 0.94 0.13 2 3.03 3.29 0.54 3 7.40 0.52 2
9386 85 1.25 0.13 2 1.35 3 -2.00 0.41 7 -1.05 0.46 6
A2630 89 0.84 0.28 3 -0.30 6 -4.65 0.79 9 -5.75 0.81 8
A1005 78 0.10 0.28 5 0.10 5 2.20 0.83 3 2.20 0.81 4
1254 76
6397 84
-0.14 0.60 5 2.29 0.57 4
1.55 0.40 4
5459 79 -0.10 0.28 6 -0.65 6 0.05 0.67 5 1.35 0.71 4
3393 90 0.94 0.81 4 9.19 0.83 1
1213 77 -0.45 0.16 7 -3.78 9 -11.19 0.72 9 -16.30 0.70 9
6323 76 -2.10 0.45 7 -0.80 0.46 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurâcia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
TOURO
Raça: GUZERÁ
































9962 89 1.14 0.17 2 1.27 3 3.25 0.63 3 9.05 0.68 2
8232 77 -0.90 0.20 8 -2.45 9 -1.64 0.75 7 0.59 0.78 5
6324 76
9388 86
-2.20 0.45 7 -1.55 0.38 6
-1.55 0.47 6 -1.64 0.51 6
6240 77 1.10 0.50 2 0.18 5 3.50 0.84 3 7.70 0.81 2
1245 77 0.50 0.19 3 -2.58 9 -3.85 0.71 8 0.34 0.71 5
9926 86 0.40 0.11 4 1.40 2 6.80 0.32 2
5047 76 0.00 0.11 5 0.07 5 1.30 0.29 4 2.65 0.36 4




5.00 0.56 2 9.50 0.61
1.89 0.38 4 0.64 0.29 5
2.95 0.61 3 1.75 0.61 4




-0.50 0.64 6 -1.50 0.53 6
2.60 0.34 3 5.34 0.38 3
2.70 0.32 3 0.90 0.34 5
9.94 0.93 1 21.30 0.939940 87 1.94 0.17 6.15
6033 88 0.64 0.10 3 0.28 4 -5.80 0.33 9 -9.75 0.40 9
5772 93
A 913 87 2.70 0.14
9.85 0.64 15.65 0.54
2.03 2 -1.69 0.64 7 7.05 0.67 2
2.95 4.95 0.90 2 9.15 0.88 2
-1.10 0.81 6 5.20 0.82 3
6239 77 1.75 0.67
A6407 88
A3701 93 0.94 0.13 2 4.45 8.44 0.67 9.65 0.58
BASTIO S 5091 77 -1.14 0.41 9 -1.05 7 7.40 0.71 1 8.55 0.73 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie;ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
DEP ACC C
TOURO Peso 120 dias
ANNOME RGD
Ef.materno




























BRINQUEDO BA DA VER.
BRIOSO IT
6325 76 -8.30 0.57 9 -8.65 0.60 9
5050 75 0.40 0.16 4 0.10 5 -3.29 0.38 8 -4.09 0.30 7
A6705 90
A 805 93 1.94 0.11
8251 83 0.34 0.19 4 -0.40 6 -1.85 0.82 7 -4.90 0.84 8
3.07
0.14 0.59 5 6.05 0.61 2
-1.00 0.54 6 3.60 0.54 3
9934 87 1.00 0.19 2 1.42 2 5.50 0.60 2 9.65 0.64
6361 82 -0.25 0.11 6 2.15 2 5.70 0.79 2 -1.19 0.77 6
9387 86 0.50 0.11 3 1.10 3 1.69 0.60 4 4.25 0.63 3
1284 77 -0.34 0.17 6 1.55 2 5.75 0.56 2 4.80 0.35 3
A 507 87 0.00 0.10 5 0.15 5 1.75 0.51 4 0.05 0.56 5






9939 87 -0.20 0.14 6 -0.70 6 1.69 0.34 4 6.45 0.40 2
15
1.44 0.51 4 2.00 0.53 4
4.90 0.29 2
8279 87 2.50 0.14
6398 85 0.05 0.10 5 0.40 4 7.15 0.39 1
2.43 0.34 0.44 5 3.60 0.47 3
8018 86 0.45 0.16 4 0.23 4 -1.85 0.34 7 -1.60 0.39 6
7.09 0.45 1
-5.45 0.68 9 -9.85 0.64 9
2.00 0.88 3 2.60 0.86 4
-4.90 0.58 9 -4.50 0.56 81444 84
9925 86 0.75 0.13 3 1.98 2 3.85 0.65 2 1.69 0.69 4
1.10 0.59 4 1.39 0.51 4
1489 82
A1248 93 0.20 0.11 4 2.43
A1246 93 1.14 0.11 2 2.30
1280 77
5543 75 1.94 0.66 1 2.72
A3702 93 1.14 0.14 2 2.92
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
































DEP xcc e 1M






e DEP xcc e DEP xcc e
6390 85 -1.55 0.13 9 2.05 2 10.15 0.71 1 14.05 0.64
A5238 86 -0.34 0.17 6 -1.22 8 -0.65 0.54 6 3.50 0.57 3
A3723 93 0.29 0.11 4 0.87 3
A 914 87 2.20 0.54 4.20
1246 78 -0.75 0.16 7 -1.47 8 -4.30 0.68 8 -6.70 0.69 8
5.15 0.38 2 10.85 0.34A 743 95 2.04 0.11 1 2.92
7.15 0.92 12.50 0.91
1341 78 -0.65 0.14 7 -0.88 7 -0.40 0.81 5 -1.14 0.73 6
16
3.29 0.84 3 4.95 0.86 3
4.25 0.96 2 8.94 0.96 2
A 951 88 0.20 0.41 4 0.20 5 5.09 0.81 2 5.20 0.81 3
-2.15 0.50 7 -3.75 0.54 76386 84
5646 76 -0.25 0.11 6 -1.55 8
5853 91 0.14 0.14 5 -1.80 9 -3.15 0.71 8 -3.54 0.73 7
1431 83 -0.34 0.14 6 -2.50 9 -0.69 0.61 6 -2.25 0.61 6
A1934 85 -0.69 0.11 7 -0.82 7 -1.00 0.41 6 -2.20 0.46 6
A6118 93 0.80 0.11 3 0.95 3 3.20 0.29 3 9.15 0.30 2
-2.90 0.50 8 -6.55 0.46 81217 77




-0.75 0.47 6 -2.54 0.53 7
0.59 0.47 5 1.64 0.40 4
-0.75 0.69 6 -1.39 0.60 6
6035 89 2.35 0.16
9737 78 3.50 0.93
2.43
2.95




Al06 80 -0.80 0.10 8 -1.65 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie;ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
CALlFAJF A 969 88 4.50 0.45 2 8.85 0.46 2
CALlGULA IT A2276 94 15.44 0.56 1
CALONGO 9572 83 0.20 0.20 4 0.63 4 -1.75 0.53 7 -3.29 0.57 7
CALU DA CIDAR 1411 83 -5.50 0.34 9 -8.65 0.34 9
CAMACARIJA A 113 80 -2.20 0.52 7 2.15 0.51 4
CAMAROTE A6703 91 1.75 0.40 4 -0.59 0.46 6
CAMBRIANO AM 1495 85 -0.90 0.11 6 -1.70 8 -2.75 0.52 8 -3.65 0.44 7
CANADAMAIA 5876 94 1.44 0.14 2.90 7.75 0.32 12.90 0.35 1
CANDANGOS A 950 88 -0.55 0.22 7 -1.08 7 9.69 0.63 1 21.25 0.60
CANDEIO 5094 79 -1.85 0.71 7 -1.75 0.69 6
CANGACEIRO DA XARO. 5730 76 0.14 0.33 5 -0.23 5 -7.05 0.59 9 -4.55 0.58 8
CANINDE MAlA 5877 94 -0.50 0.11 7 ' 1.77 2 14.60 0.32 1
CANTAO S A952 88 0.84 0.46 3 1.42 2 7.95 0.86 1 21.00 0.82 1
CANUDO DA BARRA 5557 76 -0.10 0.16 6 -1.48 8
CAPIT AO-MOR D A6119 93 -0.45 0.61 5 3.29 0.65 3
CAOUIJA A1947 80 -0.45 0.11 7 0.35 4
CARAMELO 9075 83 -1.00 0.25 8 1.33 3 11.25 0.85 1 9.65 0.88
CARAMELO ALAGOINHA A1415 85 -1.30 0.45 6 -1.85 0.51 6
CARDAPIO DA CANH. A2004 86 -1.05 0.11 8 1.22 3 6.30 0.30 1
CARDEALS A 953 88 -1.19 0.30 9 -0.13 5 8.15 0.72 1 8.25 0.69 2
CARIMBOFM A1922 85 1.80 0.59 4 0.25 0.51 5
CARINHOSO A 244 66 -0.10 0.11 6 1.25 3 -1.94 0.69 7 -6.15 0.66 8
CARROCEL DE NAV. 4600 84 0.34 0.65 4 1.00 3 7.05 0.83 1 10.50 0.86 1
CASSINOJF 9951 88 1.44 0.11 1 2.30 4.15 0.81 2 8.50 0.83 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUINAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN






























8004 83 -0.55 0.16 7 -0.43 6
1497 85 0.20 0.11 4 -1.73 9 -2.00 0.34 7 -1.35 0.36 6
7871 -6.59 0.47 9 -11.94 0.46 9
0.69 0.59 5 -3.40 0.47 7




7934 75 -0.14 0.40 6 1.58 2 1.60 0.85 4 1.25 0.86 4
1321 80 -1.50 0.11 9 -1.70 8 -0.29 0.75 5 -1.19 0.73 6
A403 90 1.39 0.10 1.77 2
7878 77 -1.00 0.10 8 -3.33 9 -11.60 0.68 9 -16.45 0.67 9
8033 86 0.05 0.11 5 -0.20 5 1.75 0.39 4 6.00 0.46 2
5556 76
4776 89 -1.19 0.11 9 -0.30 6
4.50 0.68 2 6.65 0.51 2
7891 79 1.10 0.32 2 2.43 5.50 0.80 2 8.60 0.81 2
5290 81 -0.20 0.13 6 -0.30 6 -2.25 0.69 7 0.50 0.66 5
A 947 88 1.25 0.13 2 2.13 2 10.35 0.46




9978 92 2.00 0.11
0.45 0.32 5
7.05 0.44 12.40 0.32 12.65
A 298 93 -0.75 0.11 7 -0.03 5
1272 79 -1.55 0.26 9 1.25 3 1.50 0.81 4 1.89 0.79 4
1276 78 -0.10 0.79 5 3.85 0.73 3
2.10 0.79 3 1.55 0.68 41251 78
5446 75 -1.25 0.14 9 -1.90 9 -1.00 0.41 6 -1.75 0.38 6
CONHAQUEJR 7971 76 1.75 0.28 1 -0.73 7 -8.25 0.89 9 -9.10 0.88 9
Peso120dias (kg); PesoDesmama(kg); PesoSobreano(kg); RGD- Númerode RegistroGeneal6gico;
AN=AnoNascimento;DEP=DiferençaEsperadana Progênie;ACC=Acurácia;C=Classe;TM=TotalMatemo.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN































1281 78 7.30 0.67 1 5.70 0.53 3
7857 77 -1.64 0.40 9 -2.97 9 -5.20 0.85 9 -12.85 0.85 9
A 986 90 0.90 0.27 2 -0.05 5 3.35 0.68 3 5.50 0.71 3
A1945 85 1.35 0.11 1 1.65 2 0.55 0.64 5 1.14 0.63 5
A2006 86 0.59 0.11 3 0.57 4 1.80 0.46 4 0.10 0.32 5
1252 78 1.10 0.70 4 4.80 0.61 3
6464 83 -0.75 0.28 7 -0.30 6 5.80 0.57 2 11.55 0.64
6366 83 1.44 0.14 1 1.17 3 0.20 0.69 5 -2.04 0.63 6
9083 64 1.00 0.17 2 0.25 4 -4.25 0.42 8 -1.44 0.50 6
5287 79 -0.69 0.14 7 -1.47 8 -1.25 0.54 6 2.79 0.55 4
A6712 93 0.25 0.13 4 -0.85 7
A2404 86 2.25 0.10 1 2.02 2 1.00 0.29 4
A2119 89 0.69 0.29 3 1.30 3 0.10 0.88 5 6.45 0.86 2
5598 91 1.14 0.11 2 0.20 5 -1.35 0.48 6 -0.65 0.46 6
4886 79 0.90 0.51 2 -2.15 9 -10.25 0.79 9 -17.10 0.82 9
A2000 86 1.60 0.14 1 0.48 4 2.40 0.57 3 6.05 0.56 2
7984 85 -0.50 0.17 7 0.80 3 -0.59 0.39 6 -4.75 0.42 8
6467 85 2.45 0.29 1 0.45 4 1.85 0.58 4 4.90 0.64 3
8138 80
6468 85 3.45 0.56 1 3.58
-5.80 0.34 9 -5.34 0.34 8
0.65 0.85 5 1.94 0.88 4
A 233 85 0.14 0.19 5 0.12 5 8.10 0.81 1 12.50 0.77 1
8173 93
5597 91
3.95 0.52 2 -1.25 0.55 6
-0.69 0.30 6
5856 91 4.20 0.34 2 9.15 0.33 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro GenealOgico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurãcia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef. di reto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C 1M C DEP ACC C DEP ACC C
DESACATO G.TEOT. 6332 77 -1.25 0.44 9 -1.13 7 -3.40 0.91 8 -4.30 0.91 7
DESAFIOJA A 119 81 0.55 0.13 3 0.23 4 -1.10 0.67 6 -6.05 0.69 8
DESEJO DA XARQ. 9902 80 1.60 0.32 1 2.55 1.30 0.67 4 2.50 0.67 4
DESENHO DA MS 9471 85 -1.10 0.30 9 2.30 6.15 0.75 1 7.09 0.77 2
DESERTO DA MS A6424 93 1.10 0.11 2 3.38 3.20 0.73 3 14.75 0.65 1
DESPACHOS A2118 89 -0.14 0.11 8 0.60 4 2.00 0.60 3 6.55 0.59 2
DESTAQUE DE REILLOC 1268 79 -2.45 0.19 9 -2.60 9 -4.05 0.82 8 -8.65 0.84 9
DETALHEDS 1350 82 5.20 0.57 2 4.15 0.60 3
DEZAFIO PAR DO SL 7858 78 -0.55 0.11 7 -2.97 9 -5.90 0.32 9 -9.94 0.33 9
DIAMANTE DA CENTRAL 3372 82 -0.29 0.14 6 0.63 4 2.95 0.58 3 5.55 0.60 3
DICIONARIO 9751 81 1.85 0.63 1 0.50 4 -1.30 0.92 6 -1.60 0.93 6
DILETO DS 1377 82 -3.85 0.59 8 -5.09 0.57 8
DIMANTINO AGRO DE R. 1426 83 3.40 0.34 3
DINAMO DE REILLOC A2808 93 1.69 0.11 1 3.40 9.85 0.40 1 19.20 0.40 1
DIPLOMATA DE REILLOC 1273 79 0.00 0.28 5 -3.48 9 -6.50 0.80 9 -9.35 0.80 9
DIRETOR DA CANAF. 6339 78 -0.94 0.71 6 -10.25 0.69 9
DIRETOR TIBUNA 5886 94 1.19 0.13 2 2.50
DISCO DA ZEB.VR A2503 85 1.25 0.13 2 0.68 4 0.90 0.46 4 2.15 0.29 4
DISCOJR A1026 77 -2.29 0.30 9 -3.72 9 0.14 0.75 5 2.75 0.79 4
DISCURSO 7567 92 -2.45 0.56 7 -6.95 0.57 8
DITOJA A110 81 0.94 0.68 4 1.39 0.65 4
DITOSO DA AGROV. 6328 76 -5.95 0.60 9 -5.70 0.60 8
DO LAR DA AGROV. 6329 76 -5.95 0.46 9 -7.50 0.48 9
DOMINANTE RF A 41 90 1.80 0.17 1 2.95 1 5.55 0.68 2 9.30 0.71 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN






























1299 77 0.80 0.60 4 -1.55 0.63 6
6331 77 -1.85 0.33 9 -2.55 9 1.35 0.92 4 -5.95 0.91 8
7978 77 1.19 0.38 4
A2325 86 -1.35 0.25 9 0.55 4 7.75 0.73 13.90 0.73
1354 79 0.90 0.75 4 -3.70 0.73 7
4788 95 0.59 0.11 3 1.92 2 3.95 0.65 2 4.40 0.38 3
A5217 84 -4.65 0.32 9 -4.84 0.34 8
4890 78 -1.14 0.48 9 -2.05 9 -1.89 0.75 7 3.00 0.78 4
5088 79 2.70 0.55
9960 88
7450 78
2.18 2 1.19 0.84 4 3.00 0.85 4
-0.05 0.45 5
-5.15 0.79 9 -4.09 0.77 7
6115 83 -0.25 0.14 6 1.95 2 5.15 0.46 2 1.55 0.34 4
A1017 77 -0.65 0.10 7 -0.75 7 1.64 0.33 4 1.05 0.29 5
A1437 88
A6719 93
2.54 0.79 3 6.25 0.81 2
3.54 0.42 3 6.45 0.50 2
6128 89 -0.25 0.14 6 -0.13 5 1.69 0.39 4 -0.25 0.41 5
9979 92 0.55 0.11 3 1.33 3 4.90 0.55 2 9.25 0.60
A6409 91 -0.59 0.11 7 0.33 4 2.54 0.50 3 1.00 0.55 5
9981 8.90 0.54 18.10 0.5992 0.45 0.11 4 3.47
A 246 86 2.00 0.11
A1436 88
A5240 88 2.20 0.13
1.80 2 0.50 0.56 5 6.70 0.56 2
-0.94 0.52 6 -0.29 0.57 5
2.45 -1.44 0.54 6 1.35 0.46 4
A 707 89 1.19 0.10 2 2.63 0.29 0.35 5 4.70 0.32 3
ELEGANTE 7572 91 -0.50 0.11 7 -0.27 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
TOURO
Raça: GUZERÁ
































A 204 76 1.69 0.30
4693 91 2.04 0.14
0.52 4 -2.00 0.76 7 -1.89 0.80 6
7.00 0.78 10.55 0.784.20
A 506 86 -1.25 0.11 9 -0.53 6 0.00 0.81 5 3.25 0.83 4
A2310 86 -0.65 0.11 7 1.30 3
A 115 82 1.19 0.25 2 0.70 4 2.45 0.76 3 0.14 0.76 5
8158 82 0.29 0.20 4 0.92 3 2.50 0.46 3 1.00 0.55 5
9151 11.80 0.5385 -0.29 0.10 6 0.50 4 6.40 0.50
6336 77 4.30 0.77 2 -2.75 0.79 7
7962 77 0.25 0.55 4 1.00 3 4.15 0.91 2 -0.50 0.90 5
6473 88 1.00 0.11 2 2.38 2.70 0.63 3
8700 78 -2.45 0.47 9 -2.40 9 1.85 0.89 4 -0.69 0.88 6
5293 86 2.35 0.17 1.50 2 2.00 0.58 3 5.90 0.60 2
A 919 86 0.34 0.20 4 1.00 3 -0.25 0.56 5 3.04 0.59 4
6129 89 0.10 0.17 5 0.80 3 3.95 0.40 2 8.94 0.46 2
1302 81 -1.30 0.23 9 1.60 2 1.19 0.54 4 3.70 0.55 3
4590 83 0.20 0.10 4 0.05 5
A6411 91 1.44 0.11 1 0.35 4 1.50 0.42 4 8.00 0.45 2
9171 11.25 0.82 1 16.75 0.73
1.25 0.29 4
0.59 0.29 5 3.29 0.34 3
85 1.19 0.22 2 4.10
4580 75
9980 92
4684 82 -2.15 0.34 9 -1.80 9 6.05 0.82
A2602 87 0.94 0.11 2 1.45 2
1.10 0.84 5
4900 93 0.34 0.11 4 4.35 1 12.19 0.79 1 21.35 0.79 1
A2626 87 0.45 0.14 4 1.10 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN































4595 86 0.29 0.17 4 0.32 4 0.14 0.75 5 -0.29 0.79 5
9167 85 2.20 0.38 3
9555 83 0.94 0.14 2 0.15 5 -0.59 0.50 6 -4.05 0.52 7
5662 82 -0.80 0.13 8 -0.78 7 -3.54 0.39 8 -3.20 0.46 7
1365 82 -6.25 0.42 9 -9.75 0.38 9
6340 78 -2.50 0.34 9 -1.60 8 1.00 0.91 4 2.00 0.91 4
7815 75 0.20 0.34 4 -0.25 6 -1.44 0.84 6 7.30 0.86 2
4675 78 -0.69 0.11 7 0.25 4 1.60 0.59 4 0.80 0.54 5
7862 82 0.50 0.10 3 -0.63 6 -2.00 0.55 7 0.59 0.59 5
3259 84 -2.15 0.38 7 -0.29 0.34 5
9325 79 -2.85 0.47 9 -2.95 9 -1.64 0.88 7 1.50 0.90 4
5663 82 0.00 0.22 5 0.33 4 0.29 0.51 5 -1.19 0.58 6
8236 78 -0.84 0.34 8 0.78 3 5.05 0.90 2 9.75 0.92
9166 85 0.00 0.40 5 0.30 4 -1.85 0.85 7 -7.55 0.86 9
A2389 88
A6163 95 2.10 0.13 4.05
-1.75 0.64 7 9.44 0.66
4.59 0.29 2
9397 89 0.80 0.10 3 1.33 3 -0.45 0.29 5 4.75 0.33 3
6350 79 -7.80 0.69 9 -5.20 0.61 8
2.07 2 -1.35 0.85 6 -4.15 0.84 75079 78 1.50 0.64
A 973 89 -0.20 0.11 6 3.22
5762 93
10.19 0.58 16.60 0.65 1
2.65 0.45 3 -3.54 0.40 7
A1911 85 -0.55 0.11 7 -0.45 6 -0.40 0.39 5
A2612 87 0.10 0.11 5 -0.18 5
A 103 79 -0.69 0.11 7 -0.55 6 2.85 0.42 3 3.25 0.33 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUINAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
DEP ACC C
TOURO Peso 120 dias
ANNOME RGD
Ef.materno






























1301 78 -3.65 0.40 8 -7.45 0.44 9
6.20 0.39 11.60 0.40
A2620 88 1.80 0.13 3.60
5087 80 1.10 0.29 2 0.33 4 1.89 0.88 4 -0.40 0.88 5
7.15 0.38 15.35 0.35
24
9948 87 0.84 0.11 3 1.20 3 2.54 0.68 3 -1.30 0.66 6
-1.89 0.50 7 -4.84 0.44 8
9491 87 -0.59 0.40 7 1.42 2 11.30 0.86 1 14.00 0.88
10.00 0.40 17.25 0.42
7838 75 0.69 0.26 3 2.25
5777 93 0.90 0.11 2 1.70 2 8.10 0.58
-2.20 0.81 7 -0.20 0.69 5
13.19 0.61
4679 79 -1.39 0.14 9 -1.60 8 -4.55 0.36 9 -2.35 0.44 7
-2.60 0.29 7
1.44 0.59 4 2.20 0.61 4A3205 92
A6707 92 0.59 0.10 3 0.15 5 -1.94 0.35 7 3.25 0.39 4
2.00 0.78 3 4.59 0.78 3A3202 92
A2121 90 1.44 0.16 1 -1.38 8 -3.54 0.48 8 -2.60 0.44 7
1.75 0.59 4 1.89 0.56 4
-8.05 0.34 9
1371 82 -0.34 0.10 6 0.88 3 3.04 0.33 3
-4.95 0.38 9 -6.75 0.39 8
9946 87
6463 84 -1.69 0.19 9 -0.43 6 8.94 0.56
1.55 0.48 4 0.14 0.52 5
12.55 0.61







A 122 83 0.29 0.10 4 0.85 3
4888 79
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie;ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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5659 80 -1.69 0.53 9 -2.80 9 -2.20 0.79 7 7.50 0.80 2
A 121 83 0.45 0.11 4 1.23 3 4.75 0.34 2 5.90 0.32 2
A1405 83 -0.10 0.11 6 -0.08 5 -3.79 0.68 8 -3.75 0.70 7
4683 79 -1.05 0.13 8 -1.30 8
Al015 79 -1.69 0.34 9 -0.90 7 5.55 0.80 2 11.15 0.79
A981 87 8.25 0.55 14.30 0.59
2.20 0.30 4
13.50 0.84
A219 80 -0.50 0.13 7 -0.63 6
9492 87 0.69 0.48 3 2.52 8.94 0.84
9578 84 0.80 0.13 3 2.93 3.50 0.54 3 2.40 0.53 4
5456 79 0.10 0.72 5 2.20 2 -2.65 0.91 8 0.00 0.91 5
9579 84 0.80 0.11 3 0.10 5 -0.25 0.40 5 3.40 0.34 3
A2126 90 1.80 0.19 1.78 2 4.95 0.67 2 9.00 0.67 2
5660 80 -1.69 0.73 9 -1.50 8 3.54 0.90 3 3.29 0.89 3
A287 89 0.20 0.10 4 1.58 2 2.20 0.41 3 1.44 0.46 4
7983 80 -0.25 0.22 6 -1.03 7 1.75 0.63 4 -0.29 0.68 5
5661
A 47
76 1.10 0.55 2 0.83 3 -3.04 0.73 8 -4.15 0.79 7
92 1.35 0.10 2.80 4.65 0.68 2 8.94 0.53 2
A2609 87 0.29 0.10 4 0.32 4
6348 79 0.65 0.14 3 0.50 4 -7.00 0.73 9 -10.60 0.75 9
A2662 88 0.00 0.20 5 -0.17 5 -3.65 0.73 8 -7.45 0.76 9
5657 79 -2.29 0.34 9 -1.65 8 -1.39 0.72 6 1.39 0.72 4
7530 80 1.39 0.80 4 2.75 0.65 4
A 336 92 -0.50 0.11 7 1.65 2 4.30 0.79 2 6.15 0.78 2
FOGOSODA BARRA 5656 79 0.50 0.33 3 1.82 2 -0.75 0.72 6 4.34 0.78 3
Peso 120dias (kg): PesoDesmama(kg); PesoSobreano(kg); RGD- Númerode RegistroGenealógico;
AN=AnoNascimento;DEP=DiferençaEsperadana Progênie;ACC=Acurácia;C=Classe;TM=TotalMaterno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.matemo Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
FULANI DA FRUT. A6708 92 1.00 0.11 2 1.28 3 -0.25 0.39 5 6.20 0.42 2
FUNDADOR TE RF A337 92 -9.60 0.65 9 -16.85 0.64 9
FUNIL DA XARO. 5457 79 0.00 0.45 5 -0.15 5 -5.95 0.80 9 -0.34 0.80 5
FUZILEIRO JA A6505 88 -4.84 0.52 9 -8.19 0.57 9
GADACHO DE REILLOC 1311 81 0.14 0.11 5 -1.05 7 -4.84 0.56 9 0.90 0.57 5
GADYJA A 134 84 1.05 0.11 2 -0.47 6 -4.15 0.29 7
GAJAO DA SORAYA 8034 84 0.59 0.14 3 -1.30 8 -5.80 0.41 9 -6.80 0.40 8
GALARF A 346 93 0.80 0.10 3 1.30 3 4.90 0.64 2 4.45 0.44 3
GALEGO 9178 87 2.95 0.33 1 2.85 0.45 0.85 5 0.50 0.86 5
GALEGOS A2673 91 -0.20 0.14 6 0.45 4 5.45 0.39 2 11.25 0.34 1
GALlLEU S 5594 91 0.50 0.30 3 2.40 9.05 0.83 ·1 14.85 0.82
GANCHO DA CAMB. A 335 91 1.60 0.10 1 4.25 4.45 0.33 2 6.90 0.35 2
GANDAKS 1329 81 0.40 0.14 4 0.43 4 2.60 0.56 3 3.90 0.53 3
GANDHI EG A2666 89 -0.29 0.14 6 -0.70 6 -0.65 0.40 6 -3.25 0.42 7
GANDIAM A2651 89 -1.05 0.10 8 -0.35 6
GANGPUR S 5484 81 1.14 0.14 2 -1.18 8 0.65 0.47 5 5.40 0.41 3
GARGALO 9947 88 1.25 0.11 2 0.28 4 -5.15 0.56 9 0.94 0.61 5
GATILHO DA ELD. 9588 84 0.25 0.22 4 2.98 8.30 0.55 1 8.85 0.57 2
GAUCHO TABOOUINHA 5881 94 5.50 0.34 2 13.50 0.38
GAVALlNHO DAAGROV. 6354 79 0.40 0.11 4 0.48 4 -2.65 0.75 8 -3.79 0.73 7
GE DA SI 1348 81 -0.50 0.64 6 3.70 0.56 3
GEDAO DAMF 4689 78 -4.30 0.64 8 -5.09 0.61 8
GENERAL A6722 95 0.80 0.10 3 -0.25 6
GENERAL DE S.MARIA 7531 81 -3.15 0.63 8 -0.10 0.66 5
Peso 120 dias (k9); Peso Desmama (k9); Peso Sobreano (k9); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN































7930 75 1.00 0.57 2 2.82 10.80 0.917.50 0.92
7963 77 -1.35 0.11 9 0.47 4 4.80 0.73 2 9.40 0.76
A1024 79 -1.14 0.16 9 -2.38 9 -2.85 0.32 8
5753 91 0.00 0.13 5 0.53 4 12.94 0.50 18.89 0.55
A 288 80 -7.15 0.57 9 -9.05 0.64 9
8242 79 -1.10 0.16 9 0.40 4 -3.95 0.76 8 -6.05 0.78 8
1312 81 -0.40 0.14 7 -1.63 8 -2.40 0.73 7 0.59 0.75 5
A2664 90 -3.85 0.52 8 -1.05 0.57 6
8646 85 1.35 0.11 1 1.25 3 2.45 0.53 3 5.50 0.55 3
9120 81 4.25 0.34 2
A241 85 0.20 0.10 4 0.03 5 -1.64 0.35 7 -5.45 0.42 8
6802 77 -7.59 0.40 9 -14.65 0.44 9
A1245 93 0.55 0.11 3 -0.32 6 3.40 0.52 3 6.00 0.46 2
A1020 79
6617 86 0.45 0.10 4 3.62
-2.15 0.32 7
6.00 0.53 7.90 0.56 2
1211 77 0.29 0.25 4 0.15 5 -1.89 0.70 7 -6.90 0.66 8
A1018 79 1.44 0.59 4 3.60 0.55 3
9585 81 -0.25 0.16 6 0.15 5 0.45 0.53 5 4.70 0.58 3
6342 79 0.00 0.19 5 1.00 3 -2.65 0.84 8 -2.00 0.84 6
9460 85 2.50 0.11 1 3.28 2.90 0.57 3 3.50 0.39 3
5561 80 0.94 0.14 2 0.75 3 0.55 0.57 5 -4.84 0.51 8
9119 81 -0.14 0.40 5 1.94 0.44 4
7543 86 0.69 0.11 3 -0.50 6 -5.45 0.29 9 -6.80 0.33 8
7794 80 0.55 0.57 3 2.63 5.40 0.90 2 6.45 0.91 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Matemo.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
GUARANI DA BARRA 4681 80 1.84 0.48 1 0.67 4 2.95 0.82 3 -3.25 0.85 7
GURI DA XARa. 5562 80 1.85 0.58 1 0.35 4 3.10 0.80 3 2.95 0.81 4
GURUAM A2652 89 0.90 0.17 2 1.08 3 6.20 0.38 1 8.30 0.35 2
GWALlORS 1376 81 0.90 0.14 2 1.55 2 6.20 0.56 1 8.25 0.57 2
HAGARZI DE RAIZ 9033 77 -1.19 0.16 9 -1.07 7 0.05 0.60 5 -2.25 0.59 6
HAITI EG A2655 90 1.19 0.17 2 3.78 7.20 0.70 1 12.94 0.67 1
HAITIN JR A1061 81 -3.79 0.34 8
HALIZAO D 1294 80 1.19 0.41 2 0.80 3 2.10 0.79 3 0.14 0.81 5
HAMBURGOJR 1318 81 -0.65 0.17 7 -0.98 7 -0.20 0.39 5 0.75 0.42 5
HAMBURGUES D 6362 80 1.10 0.22 2 -0.40 6 -9.40 0.88 9 -1.39 0.88 6
HAREM DE REILLOC 1349 82 -0.29 0.68 5 -0.34 0.66 5
HEBRAICO D A1032 80 0.59 0.10 3 -1.22 8
HEBREU A2112 87 -0.29 0.29 5
HEBREUJA 1485 84 0.80 0.10 3 0.13 5 -5.59 0.35 9
HECTICO MF 9486 86 0.90 0.16 2 1.25 3 4.70 0.36 2 6.20 0.35 2
HELENICO DA MS A 304 86 0.34 0.50 4 0.10 5 -4.05 0.86 8 3.45 0.89 3
HELlON DA XARa. 9927 81 1.30 0.14 1 0.63 4 -2.25 0.44 7 -6.09 0.45 8
HEMISFERIO DA XARa. 5829 81 1.44 0.33 4 -0.55 0.30 5
HENRY DUaUE SL A5208 82 0.34 0.10 4 1.15 3 1.39 0.54 4 6.70 0.53 2
HERCULES 5853 79 -3.79 0.59 8 -4.34 0.59 7
HEREJEJA 7776 80 0.50 0.16 3 0.22 5 -0.65 0.40 6 2.29 0.45 4
HERMETOAF A6506 92 0.65 0.11 3 1.75 2 3.10 0.45 3 5.80 0.51 2
HERODES D A1031 80 0.29 0.14 4 0.80 3 -1.44 0.90 6 -1.44 0.88 6
HEROIJP A2244 89 0.84 0.10 3 1.02 3 0.69 0.42 5 3.85 0.47 3
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERA Ordenado por NOME
AN































1356 82 -0.55 0.14 7 -2.40 9 -3.85 0.46 8 1.19 0.48 5
A 279 89 0.40 0.10 4 1.65 2 5.25 0.56 2 7.55 0.50 2
1428 82 -0.25 0.56 5 -0.20 0.38 5
A2669 90 -0.50 0.13 7 1.80 2 8.44 0.29
5729 81 -1.75 0.38 9 1.80 2 6.70 0.75
A2654 90 1.14 0.10 2 0.87 3
A1023 80 0.65 0.10 3 -0.42 6 -0.75 0.39 6 4.75 0.40 3
18.30 0.32
10.94 0.71
6365 80 5.20 0.42 2
A281 90 0.20 0.10 4 0.73 4 1.64 0.52 4 1.14 0.55 5
1328 81 1.85 0.19 2.53 5.09 0.71 2 10.05 0.68 1
A 107 81 -0.55 0.13 7 -0.35 6
A2804 92 1.35 0.34 4 0.34 0.34 5
5565 81 -1.19 0.34 9 -1.22 8 -1.00 0.68 6 -4.15 0.68 7
1353 82 -0.20 0.13 6 -0.75 7 -1.69 0.65 7 -3.79 0.59 7
7792 81 1.00 0.25 2 1.45 2 -0.14 0.55 5 2.10 0.58 4
A 343 92 4.20 0.56 2
1423 83 -0.45 0.11 7 -0.58 6 -1.94 0.46 7 -4.09 0.39 7
A 989 90 2.04 0.53 3 7.80 0.55 2
5841 82 1.00 0.20 2 2.90 3.00 0.88 3 1.69 0.89 4
6114 84 2.75 0.44 1 2.10 2 -0.75 0.81 6 1.94 0.82 4
A2931 92 2.60 0.13 1 2.73 4.95 0.40 2 8.90 0.44 2
9913 84 0.55 0.29 3 -0.30 6 -0.25 0.63 5 1.25 0.63 4
4579 78 -0.55 0.14 7 -1.78 9 -1.89 0.64 7 -3.35 0.68 7
A 135 85 0.10 0.11 5 0.13 5 -5.20 0.50 9 -9.05 0.48 9
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN































A6401 89 -1.89 0.28 9 -2.02 9 -1.14 0.79 6 10.85 0.79
A 117 82 -2.00 0.38 7 -5.00 0.38 8
9929 82 -0.59 0.13 7 0.30 4 -0.90 0.39 6
A5237 87 0.20 0.20 4 -0.77 7 -4.65 0.55 9 -3.20 0.56 7
1403 82 -2.54 0.32 7
8148 81 -1.05 0.27 8 0.77 3 -1.50 0.64 6 -4.09 0.69 7
A 133 85 -0.75 0.19 7 0.25 4 1.89 0.89 4 2.95 0.91 4
1391 83 0.25 0.17 4 -2.23 9 0.14 0.46 5 1.94 0.47 4
7800 81 1.00 0.34 2 0.85 3 -1.55 0.72 6 1.85 0.78 4
6625 87 0.69 0.13 3 1.12 3 1.10 0.30 4
4896 87 0.90 0.35 2 3.35
9010 75
8.65 0.92 12.15 0.91
-7.40 0.50 9 -10.00 0.53 9
A 19 86 1.75 0.14 1 0.90 3 1.25 0.61 4 2.75 0.38 4
A1029 81 -1.19 0.39 6 -0.34 0.32 5
A2805 91 0.69 0.11 3 -0.13 5 0.55 0.48 5 6.40 0.46 2
A 334 90 -0.20 0.19 6 1.55 2 8.65 0.35 12.85 0.40
A 803 89 -0.14 0.22 6 0.60 4 -2.10 0.66 7 -0.05 0.70 5
A1040 81
9615 83
-5.55 0.60 9 -1.14 0.59 6
5.05 0.73 2 1.75 0.65 4
6367 82 -0.69 0.14 7 -0.87 7 7.30 0.81 5.34 0.80 3
A3208 93 2.45 0.38 3 -0.75 0.44 6
A2717 88 -0.14 0.11 6 -0.32 6 4.65 0.30 3
5665 82 0.14 0.13 5 -2.43 9 -4.20 0.34 8 -5.95 0.36 8
A2914 90 0.75 0.11 3 0.85 3 6.70 0.52 1
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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A 132 85 -0.50 0.13 7 1.60 2
7832 75
7489 83
-7.15 0.56 9 -10.19 0.48 9
-5.09 0.65 9 -6.30 0.64 8
-3.60 0.56 8 -5.59 0.61 8
1390 83 0.29 0.11 4 -0.83 7 -5.15 0.40 9 -2.65 0.44 7
A3209 93 0.50 0.11 3 3.33
5664 82 0.34 0.45 4 2.52
A 43 78 -0.65 0.13 7 0.95 3
A 804 90 1.80 0.17
11.30 0.56 19.80 0.57
0.59 0.86 5 -3.85 0.85 7
6371 84
-0.87 7 -5.34 0.50 9 0.59 0.56 5
2.60 0.34 3 5.20 0.34 3
A6102 92 -0.69 0.10 7 1.05 3 0.65 0.30 5
4899 93
A2699 92
5568 83 0.45 0.66 4 2.30
6.95 0.52 9.60 0.38
-4.55 0.34 9 -8.05 0.38 9
6.59 0.93 11.00 0.93
A1010 78 -2.15 0.19 9 -3.45 9 -1.89 0.68 7 0.59 0.60 5
A 966 89 0.00 0.11 5 -1.90 9 -1.85 0.60 7 0.50 0.65 5
31
6.30 0.57 11.05 0.567980 78
8149 82 -0.50 0.32 7 0.28 4 2.45 0.72 3 3.04 0.77 4
8620 77 -0.05 0.11 5 1.10 3 3.60 0.69 2 2.54 0.71 4
A2236 90 2.15 0.32 3 7.84 0.34 2
9903 83 -0.75 0.34 7 -2.15 9 -3.90 0.79 8 -4.50 0.81 8
-1.50 0.68 6 -7.00 0.68 8A1051 82
6127 87 -0.45 0.23 7 2.65
9495 91 -0.05 0.10 5 1.65 2 8.85 0.29 1
4.20 0.75 2 16.14 0.75
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
TOURO
Raça: GUZERÁ






































8032 86 -0.34 0.14 6 -0.40 6 2.45 0.39 3 1.85 0.40 4
1424 82 0.34 0.11 4 -0.18 5 -6.34 0.54 9 -10.90 0.40 9
6372 64 -8.30 0.64 9 -8.00 0.65 9
7573 93 0.69 0.10 3 1.57 2 5.75 0.46 2 9.10 0.50 2
A1050 83 -0.45 0.16 7 -0.45 6 4.90 0.56 2 6.50 0.42 2
A1035 82 0.94 0.47 4 -3.40 0.38 7
A1070 83 -0.45 0.11 7 -0.45 6 2.04 0.52 3 3.85 0.56 3
5470 83 0.40 0.20 4 0.95 3 4.25 0.54 2 4.95 0.46 3
8244 81 -0.65 0.26 7 0.47 4 2.35 0.86 3 8.25 0.88 2
A6132 92 1.05 0.13 2 1.30 3





9330 79 -2.29 0.20 9 -0.67 6 3.90 0.83 2 -0.64 0.85 6
A 907 88 0.55 0.10 3 0.50 4 2.00 0.39 3 3.60 0.42 3
7861 83 2.60 0.33 4.85 6.15 0.86 15.65 0.82
5596 91
A6117 93
A6128 93 0.80 0.10 3 1.53 2
A 289 86
3.50 0.34 3 5.55 0.41 3
3.20 0.32 3
1.25 0.32 4 7.70 0.34 2
A6110 93 1.55 0.11 1 2.23 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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A2610 88 0.50 0.10 3 1.25 3
AFM356 95 0.20 0.11 4 1.20 3
1443 83
A6115 93
-1.39 0.73 6 -1.44 0.77 6
-4.15 0.41 8 -6.25 0.33 8
1.14 0.63 4 7.25 0.47 2
6358 80 0.69 0.14 3 1.27 3 -3.35 0.80 8 -4.05 0.81 7
5096 80 0.14 0.14 5 0.70 4 1.94 0.70 4 5.95 0.66 2
A2285 91
A408 91 -0.25 0.10 6 1.92 2
A6416 94 0.25 0.13 4 3.13
8403 84 0.80 0.30 3 2.30
-2.50 0.40 7 -6.95 0.34 8
A2912 84 -0.45 0.19 7 -0.30 6 -0.29 0.72 5 3.10 0.72 4
2.40 0.81 3 7.90 0.81 2
A6420 94 1.05 0.11 2 3.72
A2322 86
9497 92 0.40 0.13 4 1.67 2
6381
3.10 0.32 3 5.70 0.34 3
0.80 0.29 4
84 -0.40 0.11 7 0.07 5 -1.44 0.40 6 -4.59 0.39 8




-2.45 0.48 7 -4.00 0.48 7
6470 85 2.15 0.44 4.85
1420 81 -1.60 0.20 9 0.88 3 6.30 0.70
3.35 0.85 3 4.50 0.82 3
12.60 0.61
A5213 85 -2.25 0.45 9 -1.60 8 -0.94 0.85 6 1.10 0.79 5
A6421 94 0.40 0.14 4 3.60 5.70 0.81 2 17.85 0.81
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP Aee e TM e DEP Aee e DEP xcc e
LlDERJA A2719 89 -0.25 0.11 6 0.05 5 1.39 0.50 4 5.05 0.54 3
LIMITE DE REILLOC A1917 84 -4.40 0.29 7
LIMOEIRO DA XARQ. 8402 84 1.85 0.34 1 2.10 2 6.55 0.83 1 5.25 0.83 3
LlMONITO DA TEOT. 6380 84 -0.20 0.10 6 -1.30 8 -5.00 0.46 9 -10.75 0.42 9
LlRO DA TEOT. 6369 84 -0.69 0.17 7 -1.35 8 0.20 0.75 5 4.75 0.65 3
LlTUANO 9484 85 -1.35 0.17 9 -0.08 5 8.40 0.70 1 4.25 0.73 3
LITUANO DE REILLOC 1437 84 0.14 0.14 5 -1.50 8 -4.75 0.45 9 -2.85 0.48 7
LIXO DA TEOr. 6375 84 -1.30 0.47 6 0.05 0.53 5
LOCUTOR DA MS 612~ 88 0.10 0.28 5 -0.10 5 4.20 0.68 2 3.70 0.70 3
LONDRES EG A6126 93 10.50 0.40 1 9.00 0.38 2
LOUVADO D A1056 83 -3.90 0.38 8 -5.75 0.40 8
LUSTRE DAMS 6126 88 0.69 0.11 3 1.82 2 3.29 0.65 3 5.00 0.53 3
LUTADOR DE REILLOC 1430 84 -0.45 0.11 7 -0.55 6 -0.94 0.39 6 3.10 0.29 4
LUTO 6363 81 -1.80 0.23 9 -0.08 5 2.35 0.86 3 5.65 0.86 3
LUXOR DA S.LUIZ A2701 85 1.60 0.34 4 1.35 0.38 4
MACACU 11 JA A5264 75 -0.20 0.26 6 -1.77 9 -8.80 0.73 9 -11.60 0.66 9
MAESTR04M 9762 93 2.79 0.32 3
MAESTRO DA XARQ. 9916 85 4.25 0.41 1 5.80 7.15 0.82 1 5.50 0.82 3
MAGAZINE H 6360 80 -3.35 0.76 8 -3.85 0.73 7
MAGNATAS 8172 92 1.10 0.17 2 1.73 2 12.80 0.59 1 20.25 0.59 1
MAGN04M 9763 93 1.14 0.10 2 2.45 4.90 0.34 2
MAGNUMS 5465 82 0.90 0.68 2 1.95 2 4.95 0.94 2 9.44 0.95 1
MAGOARYS 1357 82 -0.50 0.17 7 -1.15 7 -0.90 0.60 6 -4.30 0.64 7
MAHABODHI 9035 77 -3.35 0.50 8 -4.80 0.48 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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5666 82 2.15 0.73 3.88 1 10.85 0.90
7.55 0.40
19.89 0.90 1
8184 91 7.00 0.40 2
4732 75 -1.00 0.46 8 0.18 5 1.10 0.75 4 -3.04 0.79 7
5466 81 -0.94 0.10 8 -1.07 7 -6.65 0.29 9 -8.35 0.32 9
1335 82 -0.34 0.14 6 0.25 4 6.30 0.53
5668 82 0.55 0.68 3 0.88 3 11.75 0.82
10.30 0.51
22.14 C.83
A 342 93 0.80 0.14 3 0.75 3 1.30 0.68 4 1.89 0.65 4
9140 82 1.19 0.16 2 1.70 2 3.00 0.38 3 7.34 0.34 2
8171 92 0.45 0.16 4 1.15 3 4.15 0.79 2 8.90 0.81 2
8400 85 -0.55 0.11 7 -0.80 7 -0.25 0.40 5 6.00 0.40 2
5000 82 -0.55 0.48 7 -0.75 7 -0.80 0.76 6 -0.29 0.78 5
5667 82 3.75 0.70 3.72 3.70 0.91 2 4.75 0.91 3
9319 78 -1.14 0.11 9 -0.92 7 0.55 0.39 5 -0.75 0.38 6
A1073 84 -0.05 0.11 5 -1.20 8 0.34 0.54 5 3.35 0.40 3
A1072 84 -4.50 0.34 9
A 341 93 0.75 0.14 3 2.00 2 6.05 0.71 4.70 0.73 3
5049 75 -0.29 0.29 6 -0.07 5 1.55 0.58 4 0.10 0.63 5
A6200 94
A5236 87 -0.84 0.13 8 -2.47 9
6383 85
7.50 0.66 17.89 0.54
1.30 0.33 4 -1.19 0.34 6
6384 85 -1.14 0.11 9 -1.37 8 -7.84 0.40 9 -11.50 0.42 9
A1406 85 -1.25 0.13 9 -0.20 5 3.50 0.76 3 10.10 0.71
6399 85 -0.94 0.13 8 -1.30 8
5468 81 -2.00 0.29 6
Peso 120dias (kg); PesoDesmama(kg); PesoSobreano(kg); RGD- Númerode RegistroGenealógico;
AN=AnoNascimento;DEP=DiferençaEsperadana Progênie;ACC=Acurácia;C=Classe;TM=TotalMatemo.
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DEP ACC C TM C DEP ACC C DEP ACC C
1282 80 0.69 0.13 3 0.82 3 -2.25 0.41 7
A1407 85 0.00 0.13 5 -0.63 6 -1.25 0.58 6 0.25 0.51 5
9432 84 0.20 0.22 4 -0.22 5 1.94 0.79 4 3.40 0.82 3
7895 80 -0.20 0.63 6 1.90 2 8.25 0.93 10.25 0.93
A1057 84
6384 81
-1.75 0.46 7 -1.05 0.46 6
1.94 0.40 4 3.60 0.46 3
9372 85 -0.25 0.13 6 0.57 4 -0.90 0.30 6 6.20 0.29 2
8016 86 0.14 0.11 5 1.05 3 1.64 0.29 4
A5209 83 -4.30 0.34 8
A1071 84 0.50 0.10 3 -0.43 6 -3.50 0.33 8
9193 86 -0.84 0.42 6 1.85 0.29 4
5092 78 1.55 0.52 1 0.35 4 -4.90 0.71 9 -8.75 0.76 9
9019 76 0.00 0.32 5 5.15 0.38 3
A1055 84 0.05 0.10 5 -0.28 6 -0.59 0.51 6 2.85 0.39 4
A 929 87 2.54 0.38 3 1.19 0.33 5
5838 85 0.25 0.13 4 0.55 4 1.10 0.81 4 7.55 0.79 2
A2128 90 -1.00 0.16 8 0.50 4 2.54 0.61 3 0.59 0.67 5
8170 93 0.45 0.13 4 2.50
A 927 87
9.65 0.81 1 15.15 0.77
2.00 0.29 3
A 4 85 -0.05 0.10 5 -0.10 5
5578 85 0.20 0.19 4 0.35 4 4.95 0.76 2 3.45 0.77 3
A6002 93 0.50 0.13 3 2.05 2 7.09 0.29
A 903 85 0.69 0.10 3 -0.13 5 3.15 0.39 3 3.60 0.42 3
NAMULIS 8179 93 1.69 0.11 1 1.42 2 1.14 0.75 4 6.25 0.70 2
Peso 120dias (kg); PesoDesmama(kg); PesoSobreano(kg); RGD- Númerode RegistroGenealógico;
AN=AnoNascimento;DEP=DiferençaEsperadana Progênie;ACC=Acurãcia;C=Classe;TM=TotalMaterno.
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A6147 95 1.30 0.11 1 3.47
2.79 0.32 3 1.14 0.29 5
1.35 0.33 4 3.35 0.33 3
A301 83 1.69 0.64 3.63 12.19 0.79 18.64 0.83
A6003 93 0.59 0.11 3 2.42 1 11.19 0.32
9548 84 -0.29 0.17 6 0.05 5 -0.45 0.84 5 0.34 0.85 5
7852 78 0.20 0.17 4 -1.12 7 -3.40 0.70 8 -3.65 0.70 7
8180 93 0.29 0.10 4 1.40 2 2.35 0.63 3 6.65 0.66 2
A2811 93 0.69 0.11 3 1.47 2 4.70 0.40 2 11.69 0.33
8181 93 1.10 0.10 2 2.03 2 6.55 0.60 1 10.40 0.60
8182 93 5.75 0.65 2 6.20 0.56 2




4.95 0.64 2 3.95 0.55 3
A 985 90 1.00 0.13 2 1.95 2 0.45 0.59 5 -0.20 0.64 5
5572 83 0.14 0.68 5 1.40 2 1.85 0.90 4 8.44 0.92 2
A5266 78 0.45 0.17 4 0.23 4 -0.65 0.68 6 -2.29 0.71 7
A 10 85 -0.69 0.13 7 -0.17 5 2.65 0.38 3
A2313 86 0.59 0.14 3 2.17 2
A 29 88 1.55 0.13 2.70 9.75 0.34 13.50 0.32
11.50 0.29
9.05 0.40 2
A 30 88 1.10 0.11 2 1.48 2 6.65 0.30
A3705 93 7.95 0.38
A 908 87 1.10 0.14 2 1.90 2 1.69 0.75 4 0.94 0.80 5
6465 83 2.40 0.40 6.00 13.80 0.86 16.20 0.86
A1000 90 1.55 0.13 3.93 8.55 0.64 1 16.70 0.67
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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9935 87 -2.15 0.14 9 -1.82 9 4.34 0.76 2 3.60 0.75 3
5560 80 1.89 0.51 0.65 4 2.04 0.88 3 9.15 0.90 2
A 925 87 0.50 0.13 3 1.93 2 -1.75 0.32 7 -4.95 0.29 8
A286 87 -0.29 0.14 6 0.70 4 3.25 0.52 3 6.84 0.56 2
6471 85 0.50 0.44 5 -3.54 0.46 7
A 909 87 0.14 0.13 5 1.38 2 6.05 0.40 10.00 0.46
1494 85 1.25 0.20 2 2.20 2 -1.30 0.46 6 -0.94 0.47 6
A 39 8.44 0.63 11.40 0.6889 1.14 0.23 2 2.77
8280 87 -2.10 0.14 9 -1.30 8 5.25 0.41 2 2.95 0.45 4
A 260 80 -0.80 0.10 8 -1.00 7 4.65 0.48 2 2.75 0.42 4
A2377 88 2.04 0.47 3 6.45 0.38 2
A5274 83 0.59 0.16 3 -1.25 8 -3.40 0.67 8 -2.40 0.70 7
9374 83 0.00 0.11 5 -1.77 9 -3.00 0.81 8 -1.64 0.84 6
5834 77 7.45 0.42
4673 78 -1.35 0.10 9 -0.73 7 7.45 0.32
A2913 80 -0.50 0.14 7 -1.32 8 0.05 0.54 5 -1.25 0.56 6
A 242 80 -3.60 0.46 9 -3.43 9 4.70 0.83 2 5.95 0.86 2
A 40 89 1.19 0.33 2 -0.13 5 4.00 0.78 2 1.80 0.81 4
3258 83 -0.69 0.55 6 -1.75 0.55 6
3.20 0.81 3 -0.69 0.82 63395 91
8255 84 0.40 0.14 4 0.30 4 1.89 0.56 4 11.30 0.58
8254 84 -0.90 0.11 8 1.97 2 6.09 0.30 2
-3.85 0.34 8 -3.90 0.40 79380 83
PADRAO 9335 78 5.55 0.38 2 7.25 0.29 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; AGG=Acurácia; G=Glasse; TM=Total Materno.
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7544 86 0.00 0.11 5 -0.53 6 0.45 0.40 5 4.70 0.35 3
1438 84 1.25 0.23 2 0.05 5 -1.50 0.68 6 1.89 0.70 4
A2305 84 2.04 0.14 3.20 0.33 41.65 2
5831 1.95 2 1.30 0.54 4 5.70 0.46 384 1.94 0.20
DSM3036 94 0.94 0.13 2 5.30 14.05 0.64 1 22.35 0.47
A2702 89 -1.10 0.14 9 -1.38 8 2.45 0.57 3 7.65 0.55 2
4885 79 1.19 0.20 2 -0.03 5 -1.60 0.82 7 -5.45 0.83 8
1422 83 0.10 0.22 5 -0.65 6 -7.84 0.50 9 -6.55 0.54 8
9956 88 1.25 0.16 2 3.65
8012 85
6.09 0.83 1 18.89 0.85
0.00 0.38 5
A 142 85 0.50 0.17 3 0.83 3 1.85 0.54 4 6.00 0.59 2
7950 76 -2.60 0.47 8 -0.40 0.38 5
-5.65 0.68 9 -6.50 0.69 8
2.75 0.52 3 3.45 0.57 3
9373 83
A1968 84 1.44 0.16 2.27
9402 75 0.80 0.20 3 1.38 2 -4.90 0.83 9 -10.25 0.79 9
9915 84 0.05 0.25 5 -0.42 6 -0.59 0.70 6 -2.95 0.72 7
A 348 94 0.69 0.14 3 2.32
7875 84 1.05 0.33 2 -0.13 5 0.84 0.79 4 2.75 0.82 4
4994 79 -1.55 0.36 9 -1.28 8 2.90 0.84 3 5.80 0.80 2
5832 84 -0.55 0.13 7 0.47 4 9.44 0.30 12.55 0.29
A 912 87 -0.20 0.22 6 0.15 5 2.90 0.54 3 5.30 0.57 3
5799 94 1.39 0.14 1 2.67 9.65 0.70 1 15.85 0.65
5797 94 -0.40 0.11 7 1.62 2 6.65 0.38 13.19 0.38
A1977 86 0.05 0.10 5 0.62 4 7.09 0.68 1 7.65 0.50 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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5599 92 0.14 0.13 5 1.83 2 6.25 0.80
A2933 91 -1.39 0.11 9 -0.40 6
5750 91 0.75 0.13 3 1.00 3 -1.00 0.64 6 8.50 0.65 2
9.65 0.81
5800 94 7.20 0.47 13.94 0.34
9938 87 0.05 0.16 5 -0.80 7 4.25 0.84 2 7.00 0.86 2
A2671 90 0.65 0.14 3 0.75 3 -2.15 0.55 7 -1.80 0.50 6
7897 80
A2117 88 -0.90 0.11 8 0.87 3




4895 83 -0.59 0.10 7 -0.03 5
5276 79 -0.50 0.13 7 -0.03 5 4.70 0.33 2 6.25 0.39 2
0.10 0.63 5 -4.40 0.60 7
-3.04 0.71 8 -2.00 0.72 6
7831 76 -7.09 0.45 9 -8.60 0.40 9
-1.53 8 -10.50 0.67 9 -7.34 0.69 94894 83 2.29 0.32
A1914 84 0.65 0.14 3 1.18 3 3.70 0.55 2 14.40 0.57
8131 80 -0.50 0.10 7 -1.55 8
9314 78 0.50 0.11 3 0.17 5 -0.20 0.79 5 0.20 0.77 5
A 977 89 -0.80 0.14 8 -0.08 5 -2.25 0.36 7 0.29 0.42 5
9955 89 -0.94 0.13 8 -0.15 5 8.25 0.71 12.85 0.73
5870 93 -0.59 0.11 7 0.22 5 -0.90 0.55 6 -0.29 0.59 5
9323 79 2.10 0.65 2.75 1.94 0.93 4 4.50 0.94 3
A 146 86 0.05 0.13 5 -0.45 6 -0.69 0.29 6 -0.84 0.33 6
3396 91 -1.25 0.42 6 -5.00 0.44 8
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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DEP ACC C TM
85 0.05 0.20 5 0.58 4 3.29 0.41 3 5.40 0.46 3
AN
7541
6039 93 -0.14 0.14 6 1.50 2





C DEP ACC C DEP ACC C
A1066 84 3.35 0.14
9963 89 0.84 0.13 3 1.47 2 3.15 0.30 3 5.50 0.34 3
6.75 0.29 2
2.03 2 -3.65 0.78 8 -8.05 0.80 9
A 147 86 -0.29 0.11 6 -0.07 5
9027 77
A150 86 1.80 0.13
A2910 90 1.39 0.17
3.10
2.27
A 231 85 -0.29 0.19 6 -0.30 6 0.84 0.84 4 1.05 0.86 5
5.20 0.80 2 3.35 0.81 38024 85
A2397 91 1.00 0.11 2 4.13
5860 93 0.94 0.11 2 4.18
5.55 0.46 2 2.95 0.40 4
4.50 0.46 2 2.10 0.46 4
6.25 0.57 3.00 0.64 4
A6001 93 1.30 0.13 2.78
8639 82 -1.44 0.17 9 -2.77 9 -2.75 0.66 8 -1.64 0.68 6
8.69 0.44 11.55 0.47
4677 80 1.19 0.26 2 1.95 2 9.55 0.79 8.60 0.76 2
7535 85
5833 75 -2.04 0.29 9 -0.87 7 2.79 0.66 3 0.00 0.68 5
1.69 0.45 4 3.95 0.34 3
7900 80 -0.69 0.13 7 1.23 3 2.00 0.61 3 3.75 0.57 3




A2398 91 0.90 0.10 2 2.17 2
41
9.69 0.56 6.45 0.56 2
1.39 0.86 4 -0.20 0.88 5
5.20 0.53 2 8.80 0.56 2
Peso 120dias (kg); PesoDesmama(kg); PesoSobreano(kg); RGD- Númerode RegistroGenealógico;
AN=Ano Nascimento;DEP=DiferençaEsperadana Progênie;ACC=Acurácia;C=Classe;TM=TotalMaterno.
Embra~d Gado de Corte / Associação Brasileira de Criadores de Zebu
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Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
AN





























SERRANO GH S CONST
SERVENTE




8151 83 0.50 0.14 3 0.27 4 -1.94 0.60 7 -4.80 0.65 8
5450 78 -1.19 0.34 9 1.03 3 4.15 0.85 2 5.09 0.88 3
A2715 91 5.25 0.50 2 6.59 0.46 2
5739 90 0.34 0.11 4 1.42 2 8.05 0.72 1 8.90 0.75 2
1385 81 -2.95 0.64 8 4.59 0.64 3
5591 12.10 0.73 5.59 0.75 391
7329 87 1.14 0.10 2 0.17 5




-0.90 0.46 6 -3.65 0.51 7
-9.15 0.64 9 -9.25 0.68 9
6.30 0.70 4.95 0.76 3





2.10 0.86 3 8.19 0.89 2
-2.00 0.57 7 -7.09 0.64 9
-0.14 0.67 5 4.00 0.70 3
-1.75 0.50 7 -0.94 0.44 6
8641 83
1378 81
5289 81 0.00 0.10 5 -1.13 7
7866 82 1.44 0.42 0.82 3 -4.30 0.95 8 3.75 0.95 3
1258 78 -0.75 0.14 7 -1.38 8 1.55 0.69 4 -1.60 0.53 6
7898 79 -0.90 0.11 8 -1.83 9 -0.14 0.83 5 -5.00 0.57 8
1384 81 3.60 0.55 2 8.60 0.44 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Geneal6gico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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9043 79 -3.75 0.40 8 -2.20 0.46 6
89 -0.59 0.11 7 1.42 2 5.90 0.76 2 12.69 0.799961
5291 81 2.04 0.56 1.57 2 -1.25 0.86 6 -0.25 0.88 5
A2393 90 1.14 0.14 2 3.20
A5229 82 -10.44 0.46 9 -17.00 0.44 9
5590 89 0.80 0.11 3 0.63 4 2.25 0.68 3 2.25 0.71 4
A2803 92 1.39 0.11
1270 79
1.42 2
-6.55 0.33 9 -7.50 0.29 9
6.50 0.50 9.25 0.38
5.34 0.38 2 2.75 0.40 4
5866 94
5592 91
A2030 91 1.14 0.10 2 1.62 2 1.35 0.79 4 5.95 0.79 2
5865 93 2.15 0.10
A2727 92
9749 80 1.69 0.19
3.80 7.55 0.30 13.85 0.33
-2.60 0.42 8 -4.95 0.48 8
4.60 7.64 0.75 11.00 0.79
8753 78 -0.50 0.23 7 -0.75 7 3.00 0.33 3
A1417 86 -0.05 0.13 5 1.72 2 8.00 0.46 11.25 0.47
9500 64 0.20 0.68 4 1.72 2 2.85 0.93 3 3.65 0.93 3
9577 82 5.09 0.75 2 7.20 0.78 2
CNS4872 95 0.45 0.10 4 1.00 3 10.30 0.35
9345 82 0.69 0.11 3 -0.13 5 -1.50 0.33 6 -0.69 0.36 6
8174 92
A 243 84
7577 95 1.85 0.11 3.18
-3.60 0.34 8 -1.14 0.40 6
-2.40 0.85 7 -1.35 0.51 6
7.05 0.29
5536 75 0.69 0.56 3 0.82 3 -2.35 0.82 7 -0.20 0.64 5
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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5773 91 0.90 0.13 2 2.63
1253 75
4.90 0.46 2 7.90 0.52 2
-3.15 0.69 8 -2.95 0.55 7
A2281 90 0.05 0.17 5 0.30 4 2.04 0.42 3 6.15 0.35 2
5580 85 0.05 0.13 5 1.15 3 4.55 0.41 2 4.34 0.46 3
1156 75 0.34 0.59 5 -1.14 0.44 6
9354 82 -0.10 0.14 6 1.20 3 -0.80 0.54 6 -1.25 0.55 6
6629 90 1.05 0.25 2 3.60
A 730 90
9.35 0.84 11.69 0.79
-0.59 0.32 6 4.90 0.38 3
A 44 91 0.10 0.14 5 2.98 9.19 0.38 9.40 0.41
A1421 85 1.75 0.13 1 1.55 2
9620 85 -1.60 0.14 9 -1.68 8 0.00 0.41 5 -1.64 0.46 6
9539 82 -0.45 0.29 7 -0.43 6 1.05 0.79 4 0.80 0.81 5
1255 78
9914 85 1.55 0.44
9343 82 2.25 0.28
9369 82
-2.54 0.77 7 -8.85 0.70 9
1.85 2 4.75 0.81 2 2.10 0.77 4
2.28 3.79 0.85 2 0.75 0.88 5
-0.45 0.52 5 -3.00 0.53 7
A2331 85 1.10 0.14 2 3.10 1 11.15 0.40 14.94 0.34 1
A 729 90 -2.85 0.67 8 0.00 0.70 5
5589 90 -1.39 0.14 9 -0.87 7 0.14 0.46 5 4.84 0.46 3
7554 87 3.10 0.65 3 1.69 0.66 4
5458 78 -1.35 0.11 9 -1.70 8 -1.05 0.64 6 -0.69 0.69 6
6368 83 0.25 0.11 4 0.88 3 -7.90 0.56 9 -10.75 0.50 9
9346 82 0.10 0.19 5 0.73 4 0.55 0.55 5 0.80 0.56 5
TRIGUEIROD A2633 89 0.59 0.70 5 0.80 0.76 5
Peso120dias (kg); PesoDesmama(kg); PesoSobreano(kg); RGD- Númerode RegistroGenealógico;
AN=AnoNascimento;DEP=DiferençaEsperadana Progênie;ACC=Acurácia;C=Classe;TM=TotalMaterno.
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DEP ACC C TM DEP ACC CC DEP ACC C
6389 85 0.45 0.14 4 1.10 3 -4.70 0.67 9 -6.90 0.45 8
7796 81 -0.29 0.14 6 0.38 4 -3.00 0.58 8 -0.10 0.61 5
A525 92 2.10 0.13 3.13 2.70 0.46 3
A2221 90 -0.84 0.16 8 -0.30 6 5.40 0.41 2
9905 77 1.30 0.14 1 0.15 5 -0.80 0.63 6 0.05 0.66 5
8643 85 -3.70 0.76 8 -5.34 0.79 8
9744 79 0.65 0.79 3 0.73 4 3.60 0.94 2 2.54 0.94 4
8369 77 -0.45 0.16 7 -1.75 9 -2.60 0.75 8 -8.19 0.77 9
8780 79 -0.94 0.25 8 1.22 3 9.40 0.56 18.35 0.40 1
9747 79 -2.79 0.82 9 -2.05 9 -1.85 0.93 7 -2.10 0.93 6
6460 81 2.00 0.46 1 2.97 7.30 0.90 1 8.85 0.90 2
9741 79 -0.59 0.56 7 2.40 3.35 0.84 3 5.45 0.86 3
9353 83 1.64 0.13 1.67 2 -1.44 0.36 6 3.15 0.36 4
9575 83 2.40 0.81 3 0.40 0.83 5
7492 83 0.00 0.11 5 -0.30 6 -0.40 0.29 5 -0.84 0.34 6
A2288 91 4.70 0.52 2 4.20 0.33 3
1.69 0.94 4 4.70 0.94 31389 83 2.10 0.61 2.40
9009 75 -0.10 0.14 6 -0.95 7 -6.20 0.76 9 -6.20 0.72 8
9116 80 -6.25 0.46 9 -3.75 0.51 7
5563 80 0.50 0.46 3 1.03 3 1.25 0.93 4 5.15 0.94 3
9576 84 0.34 0.13 4 2.15 2 3.75 0.71 2 6.34 0.73 2
A2029 94 -0.10 0.10 6 -0.18 5 0.40 0.46 5 1.10 0.40 5
A2506 86 -0.59 0.11 7 0.15 5 -0.14 0.66 5 6.50 0.57 2
VAPOR A2501 86 -1.69 0.38 7 -1.94 0.30 6
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
DEP ACC C
































DEP ACC C TM C DEP ACC C
9574 84 -0.05 0.10 5 -1.60 8 -1.25 0.52 6 -0.10 0.57 5
A 284 86 0.45 0.14 4 0.28 4 -9.40 0.79 9 -15.25 0.81 9
9582 85 1.60 0.13
A 45
2.83 4.59 0.44 2 8.80 0.46 2
9121 80
91 -1.50 0.16 9 -0.13 5 5.75 0.54 2 6.55 0.56 2
-3.54 0.40 8 -4.50 0.38 8
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9367 84 1.00 0.10 2 -0.05 5 -1.85 0.35 7 0.50 0.39 5
2.10 0.46 3 3.35 0.44 3
2.10 0.46 3 0.45 0.46 5
-0.50 0.56 6 -0.40 0.56 5
-2.70 0.50 8 1.10 0.53 5
6451 81 -0.34 0.17 6 1.82 2 2.90 0.70 3 4.84 0.71 3
9907 79 0.05 0.14 5 0.35 4 6.09 0.50 9.40 0.46
8186 92 0.14 0.10 5 0.85 3
A2222 88 -0.10 0.14 6 -0.03 5 -4.34 0.47 9 -4.95 0.46 8
A 299 87
9909 78 -2.10 0.14 9 -1.85 9 1.69 0.64 4 -0.05 0.61 5
-0.29 0.59 5 -2.10 0.65 6




8264 85 1.85 0.11





9592 85 1.60 0.13
A 274 88
1.70 2 4.80 0.51 2 6.55 0.56 2
7.84 0.34 2
0.20 0.68 5 0.55 0.68 5
2.00 0.72 3 1.39 0.76 4
2.23 2 7.34 0.80 1 7.05 0.80 2
1.63 2 -2.70 0.81 8 -1.89 0.82 6
2.18 2 2.50 0.84 3 4.40 0.85 3
3.50 0.42 3 6.40 0.50 2
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
Embrapa Gado de Corte I Associação Brasileira de Criadores de Zebu
SUMÁRIO NACIONAL DE TOUROS DAS RAÇAS ZEBUíNAS
Raça: GUZERÁ Ordenado por NOME
TOURO Peso 120 dias DESMAMA SOBREANO
Ef.materno Ef.direto Ef.direto
NOME RGD AN DEP xcc e 1M e DEP xcc e DEP xcc e
ZANIZO A1016 78 -1.80 0.16 9 -0.90 7 2.95 0.79 3 2.75 0.78 4
ZARELHO FJ 6628 86 0.05 0.68 5 2.79 0.68 4
ZEBU RF 6619 86 0.84 0.34 3 0.28 4 -0.10 0.90 5 1.60 0.91 4
ZELOSO NF 9364 84 1.25 0.14 2 1.95 2 5.34 0.48 2 10.94 0.53
ZIGOTO FJ 6627 86 -1.55 0.71 6 2.10 0.71 4
ZIRCONIO SOR. 7540 86 0.00 0.16 5 0.80 3
ZOADOJF 9590 86 3.20 0.81 3 2.95 0.83 4
Peso 120 dias (kg); Peso Desmama (kg); Peso Sobreano (kg); RGD - Número de Registro Genealógico;
AN=Ano Nascimento; DEP=Diferença Esperada na Progênie; ACC=Acurácia; C=Classe; TM=Total Materno.
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